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1. Nacrt struktura istraženih od 1877. do 1879. godine
Layout of the structures excavated from 1877 to 1879




























2. Pokušaj rekonstrukcije tlocrta opatije s položajem iskopavanja do 1999. (ZORISLAV HORVAT, 2005., 9)





























Pokušaj rekonstrukcije crkve i samostana prema Erbenovom tlocrtu (Z. Horvat):
a) ostaci zapadnog pročelja crkve, b) arheološka iskapanja 1966. godine, 
c) iskapanja 1877. i 1879., d) iskapanja 1999. godine (A. Vekić)























































3. Ortofoto snimka zidane grobnice (izradio A. Janeš)
Orthophoto of a walled tomb (A. Janeš)
4. Tlocrt sonde 1 iz 2013. (izradio A. Janeš)
Layout of trench 1 in 2013 (A. Janeš)
























































































5. Rezultati geofizičkih istraživanja na dubini od 119 do 143 cm 
(Gearh d.o.o.)
Results of geophysical survey at a depth of 119–143 cm (Gearh)
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6. Franjo Erben, crtež ostataka pročelja cistercitske opatijske crkve, 1877. (Planoteka Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva 
kulture, MK-UZKB, inv. br. 2175)
Franjo Erben, façade remains of the Cistercian Abbey church, drawing, 1877 (Directorate for the Protection of Cultural Heritage, Ministry of 
Culture, Plans and Maps Library, MK-UZKB, Inv. No. 2175)















































































7. Profilacije i kapiteli manjeg prozora portala (snimio D. Miletić)
Profiling and capitals of a smaller window on the portal (D. Miletić)
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Karta 1. Rekonstrukcija opatijskog posjeda (izradio A. Janeš)



















































































































































prope ecclesia in Grangya, abbatis Toplicensis). Ana Novak 
8. Kapitel i zaglavni kamen (snimio D. Miletić, izradio A. Janeš)
Capital and keystone (D. Miletić, A. Janeš)
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smješta je na prostor Mala Bojna,74 a povezuje se s polo-
žajem koji nosi naziv Crkvine. Župnu crkvu Svih svetih 






































9. Crkve cistercitskih samostana prve generacije (MATTHIAS UNTERMANN, 2001., 294, 295, 354)
Cistercian monastic churches of the first generation (MATTHIAS UNTERMANN, 2001, 294, 295, 354)








































10. Tlocrt opatije u Topuskom s interpretacijom nalaza (izradio A. Janeš, podloga Gearh d.o.o.)
Layout of the Topusko Abbey with interpretation of finds (A. Janeš; layout by Gearh)
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